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Report ࡀホ౯ࡉࢀࡿ㸬մISPO Consultation(ISPO ࢥࣥ
ࢧࣝࢱࣥࢺ)ࡢᐇ᪋㸬ISPO ࡼࡾ 2 ࠿ࡽ 3 ྡࡢᰝᐹᅋࡀὴ
㐵ࡉࢀ㸪➨ 1ᅇ┠ࡢᰝᐹࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬ึᅇࡢ㈝⏝ࡣ ISPO
ࡀ㈇ᢸࡋ㸪௨㝆ࡣᰝᐹࢆཷࡅࡿᩍ⫱ᶵ㛵ࡀ㈇ᢸࡍࡿ㸬յ
ISPO Evaluation(ISPO ホ౯)㸬ࡇࢀࡲ࡛ࡢᰝᐹ࡟ࡼࡿᩍ
⫱ᶵ㛵ࡢ࡜ࡋ࡚ࡢホ౯(Ꮫᰯㄆド)࡜᭱⤊ⓗ࡟Ꮫ⏕࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࡿヨ㦂(ಶேㄆド)ࢆࡶࡗ࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨࡢホ౯ࡀ࡞
ࡉࢀࡿ㸬նEvaluation Report(ホ౯࣏࣮ࣞࢺ)㸬յࡀ⤊஢
ࡋࡓẁ㝵࡛ホ౯࣏࣮ࣞࢺࡀసᡂࡉࢀ㸪ISPOෆ࡛᥇ྰࡢุ
᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿ㸬շRecognition(ᢎㄆ)㸬ISPOࡢ⌮஦఍ࡣࡑ
ࡢุ᩿ࢆཷࡅᢎㄆࡋ㸪⏦ㄳᩍ⫱ᶵ㛵ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨㄆᐃᰯ
࡜࡞ࡿ㸬ոRe-evaluation(෌ホ౯)㸬ㄆᐃᚋ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
Ϩࢆ⥅⥆ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ 3ᖺ࡟୍ᗘ෌ホ౯ࢆཷࡅ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁
ࡀಖࡓࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᮲௳࡜࡞ࡿ㸬  
 
࠙࠾ࢃࡾ࡟ࠚ 
ISPO࢝ࢸࢦ࣮ࣜϨྲྀᚓࡢព⩏ࡣ㸪ᮏᏛ⛉ࡢ⩏⫥⿦ලኈ
ᩍ⫱ࡀᅜ㝿Ỉ‽(᭱㧗ࣞ࣋ࣝ)࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡋ㸪ࡲࡓᮏᏛ⛉ࡢ༞ᴗ⏕ࡀୡ⏺ࡢ࡝ࡢᅜࡢᝈ⪅ࡸ㞀ᐖ⪅࡟
ᑐࡋ࡚ࡶ㸪୍ ᐃỈ‽ࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࢆࡶࡗ࡚⩏⫥⿦ලࡢ〇స
㐺ྜࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ᙼࡽࡢ ADL ࡢྥୖ࡜
QOLࡢྥୖࢆᅗࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ㸬 
 
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ᪂₲་⒪⚟♴኱ᏛᏛ㛗⿢
㔞◊✲㈝࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸬 
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